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A. G: Area de la grupa; V.M: Volumen del muslo; P.T: Perímetro torácico; P.C: Peso corporal.
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Área de la grupa Peso de la cría Perímetro torácico Volumen de muslo 
2 m 8 m 15 m 2 m 8 m 15 m 2 m 8 m 15 m 2 m 8 m 15 m 
66.08 105.18 162.34 14 30.27 54.37 56 75.29 94.40 841.8 1075.5 3128.8 
66.9 180.11 195.58 23 40.89 61.92 67.2 86.08 95.97 1765.9 2177.9 3421.2 
71.2 153.97 160.00 20 38.37 57.19 63 81.52 91.80 1562.4 1785.9 3155.3 
71.7 95.96 138.93 15 28.15 47.65 58 75.79 87.19 1065.8 1308.7 2443.3 
72.48 118.04 159.64 15 30.97 51.26 56.8 76.38 88.84 1155.4 1832.7 3074.4 
73.17 112.43 149.88 17 32.19 53.08 60 79.70 94.31 1356.7 1645.2 3053.8 
73.52 140.96 206.47 18 37.70 70.01 61 82.23 95.28 1538.7 2088.7 3863.3 
73.86 161.28 199.62 32.5 42.63 64.62 74 90.58 95.05 2706.8 2741.0 4176.2 
74.84 112.49 154.18 16.5 34.78 51.72 57 79.28 88.37 1272.4 1810.3 2339.1 
75.86 103.74 149.67 24 37.64 53.13 65 80.05 87.04 1486.0 1573.2 3018.7 
76.25 163.33 197.69 22 37.25 59.54 64.4 82.63 92.68 1517.9 2064.7 4032.3 
77.11 175.26 193.45 22.5 40.62 65.47 65 84.44 96.72 1852.4 2017.3 3971.1 
77.83 132.77 153.35 22.5 36.42 55.41 63.2 84.96 94.66 1575.5 1781.8 2691.3 
78.08 164.30 211.39 21 43.06 89.10 64 90.36 109.52 1800.2 1935.9 4086.5 
79.18 110.75 162.97 17 32.43 57.43 61 75.24 89.83 1236.4 1392.7 3471.7 
80.26 149.72 191.48 19.5 38.71 75.79 62 86.48 104.00 1606.1 2426.4 3885.7 
80.42 140.53 173.11 21 35.44 54.63 67 85.91 91.62 1499.9 1616.5 2910.1 
80.55 159.47 246.37 23.5 42.52 72.19 67 89.03 100.42 1590.9 1954.1 3771.8 
80.86 150.85 177.48 27 41.95 64.65 68.5 83.01 98.27 1700.1 1965.3 4114.5 
81.33 153.88 206.52 18 36.79 64.96 62.5 86.36 98.91 1517.7 1931.5 3649.8 
82.28 142.70 183.11 20.5 39.76 67.27 63.5 87.67 96.96 1815.8 2103.0 3475.6 
83.38 137.13 180.23 17 38.08 55.82 59.5 82.05 91.26 1509.1 2044.3 3752.5 
83.42 135.74 169.63 17 32.83 59.78 48.5 83.68 90.76 1296.6 1773.4 3724.4 
85.7 146.29 173.72 19 35.58 58.31 62 83.23 89.12 1678.4 1878.9 3020.6 
86.14 124.99 172.31 19 30.44 53.10 64 77.77 100.03 1536.3 1714.2 3374.3 
87.45 150.95 193.19 20 39.45 57.74 61.5 83.32 91.33 1854.0 2874.9 3243.3 
87.45 138.24 165.70 20 33.67 61.62 65 90.10 95.14 1758.0 2632.4 3625.3 
87.77 135.00 172.64 20 40.32 69.10 61 84.07 94.39 1690.1 2144.8 3476.2 
88.66 138.55 187.05 19 36.54 59.67 61 90.23 93.57 1359.0 2704.2 2593.3 
88.92 131.42 160.23 21.5 38.08 57.05 66 83.91 95.78 1636.9 2237.9 3605.9 
89.57 166.94 173.85 23 39.98 66.15 66 82.01 95.88 1777.5 2081.1 3833.1 
89.96 135.66 181.80 20.5 39.15 71.20 53 91.65 98.63 1644.9 1931.5 3599.7 
89.99 138.13 187.82 20 40.20 70.57 63 86.24 106.13 1589.9 2455.5 3846.6 
90.06 174.97 192.03 27 44.32 70.46 68 87.92 99.56 2108.5 2654.4 4387.6 
91.28 125.30 190.98 20 34.11 57.05 62 81.34 89.43 1558.9 1925.2 3766.9 
91.31 145.69 191.09 20.5 37.73 65.17 62.5 83.81 100.58 1742.6 2048.8 2864.0 
91.5 127.84 233.47 23 40.69 73.98 65 85.60 96.62 1642.8 1603.9 3657.6 
91.9 150.74 204.66 24.5 47.80 71.24 66.5 90.54 96.79 1975.8 2969.2 4328.3 
91.91 150.04 185.31 21 38.61 59.17 63.5 86.98 94.52 1660.3 1999.2 3741.2 
92.77 168.04 200.64 21 35.79 54.85 63 86.68 98.81 1516.3 2155.5 3647.8 
92.92 112.72 131.25 20.5 33.89 44.25 62 74.71 79.96 1505.9 1460.3 2261.6 
93.48 159.62 200.96 24 42.60 65.75 66 88.77 98.11 2002.4 2988.9 4417.6 
94.16 162.48 162.30 22 41.83 65.90 59.5 85.08 97.59 1311.9 2157.9 3779.2 
94.83 150.58 180.14 25 41.84 67.08 67 83.98 104.23 1911.4 2183.6 4079.2 
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Área de la grupa 
 
Peso de la cría 
 
Perímetro Torácico 
 
Volumen de muslo 
2 m 8 m 15 m 2 m 8 m 15 m 2 m 8 m 15 m 2 m 8 m 15 m 
95.19 141.54 178.67 21 35.84 61.29 65.5 86.02 97.41 1748.4 2361.4 3712.1 
95.24 114.22 163.20 28 38.44 61.11 70.5 80.29 93.67 1657.7 1295.1 2983.8 
95.47 171.80 173.79 23 42.09 61.06 63.6 85.19 92.51 1691.4 2857.8 3750.5 
95.95 143.86 156.77 25 42.36 61.04 68.5 88.07 95.37 1865.2 2406.2 3409.3 
96.09 186.31 216.15 29.5 48.28 75.52 73.5 92.10 110.15 1246.7 3127.7 4735.8 
96.44 171.42 224.61 21 40.21 75.60 66 86.17 102.44 1959.1 2303.9 4809.1 
96.75 186.58 178.78 21 46.11 73.23 62 86.09 98.52 1541.0 1930.9 3449.4 
97.66 106.07 147.74 21.5 38.87 47.32 62.5 81.32 82.03 1737.0 1819.8 2430.5 
97.84 128.77 186.89 23 44.42 65.15 67.5 89.89 98.47 2013.0 2793.0 3930.2 
97.88 144.92 188.16 23 44.35 63.53 66.5 86.20 97.88 1755.3 2211.4 4305.3 
98.82 176.82 216.59 25 48.76 77.40 68 93.36 103.80 2157.1 2880.8 4632.8 
104.86 158.84 192.46 25 41.38 75.20 69 83.91 99.97 1878.2 2254.8 3763.1 
105.44 135.53 195.87 23.5 39.49 67.13 66 83.81 93.65 1594.1 1891.1 3037.2 
106.24 164.33 183.38 28.5 42.35 64.35 70.5 84.21 94.19 2229.9 2410.6 3100.7 
106.34 169.74 190.49 27 40.08 71.18 71 86.39 98.36 1864.9 2179.3 3967.5 
106.9 185.89 239.12 22 46.73 73.28 66.5 91.54 100.26 1758.0 2686.2 4555.1 
111.47 153.84 194.22 23.5 40.88 65.23 67 84.38 96.93 1990.2 2267.3 4027.9 
112.77 189.97 214.87 27 51.34 81.44 68.8 94.05 102.40 2184.8 3032.7 4961.9 
114.84 152.94 215.33 27 41.47 68.51 70 88.37 98.80 2286.0 2657.5 4253.9 
127.37 158.18 173.08 30.5 41.92 48.70 72.5 89.70 94.46 2499.8 2853.4 3360.7 
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Perímetro superior 
  
Volumen 
2 meses 8 meses 15 meses 2 meses 8 meses 15 meses 
56 75.29 94.40 841.8 1075.5 3128.8 
67.2 86.08 95.97 1765.9 2177.9 3421.2 
63 81.52 91.80 1562.4 1785.9 3155.3 
58 75.79 87.19 1065.8 1308.7 2443.3 
56.8 76.38 88.84 1155.4 1832.7 3074.4 
60 79.70 94.31 1356.7 1645.2 3053.8 
61 82.23 95.28 1538.7 2088.7 3863.3 
74 90.58 95.05 2706.8 2741.0 4176.2 
57 79.28 88.37 1272.4 1810.3 2339.1 
65 80.05 87.04 1486.0 1573.2 3018.7 
64.4 82.63 92.68 1517.9 2064.7 4032.3 
65 84.44 96.72 1852.4 2017.3 3971.1 
63.2 84.96 94.66 1575.5 1781.8 2691.3 
64 90.36 109.52 1800.2 1935.9 4086.5 
61 75.24 89.83 1236.4 1392.7 3471.7 
62 86.48 104.00 1606.1 2426.4 3885.7 
67 85.91 91.62 1499.9 1616.5 2910.1 
67 89.03 100.42 1590.9 1954.1 3771.8 
68.5 83.01 98.27 1700.1 1965.3 4114.5 
62.5 86.36 98.91 1517.7 1931.5 3649.8 
63.5 87.67 96.96 1815.8 2103.0 3475.6 
59.5 82.05 91.26 1509.1 2044.3 3752.5 
48.5 83.68 90.76 1296.6 1773.4 3724.4 
62 83.23 89.12 1678.4 1878.9 3020.6 
64 77.77 100.03 1536.3 1714.2 3374.3 
61.5 83.32 91.33 1854.0 2874.9 3243.3 
65 90.10 95.14 1758.0 2632.4 3625.3 
61 84.07 94.39 1690.1 2144.8 3476.2 
61 90.23 93.57 1359.0 2704.2 2593.3 
66 83.91 95.78 1636.9 2237.9 3605.9 
66 82.01 95.88 1777.5 2081.1 3833.1 
53 91.65 98.63 1644.9 1931.5 3599.7 
63 86.24 106.13 1589.9 2455.5 3846.6 
68 87.92 99.56 2108.5 2654.4 4387.6 
62 81.34 89.43 1558.9 1925.2 3766.9 
62.5 83.81 100.58 1742.6 2048.8 2864.0 
65 85.60 96.62 1642.8 1603.9 3657.6 
66.5 90.54 96.79 1975.8 2969.2 4328.3 
63.5 86.98 94.52 1660.3 1999.2 3741.2 
63 86.68 98.81 1516.3 2155.5 3647.8 
62 74.71 79.96 1505.9 1460.3 2261.6 
66 88.77 98.11 2002.4 2988.9 4417.6 
59.5 85.08 97.59 1311.9 2157.9 3779.2 
67 83.98 104.23 1911.4 2183.6 4079.2 
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Perímetro Superior 
 
Volumen 
2 meses 8 meses 15 meses 2 meses 8 meses 15 meses 
65.5 86.02 97.41 1748.4 2361.4 3712.1 
70.5 80.29 93.67 1657.7 1295.1 2983.8 
63.6 85.19 92.51 1691.4 2857.8 3750.5 
68.5 88.07 95.37 1865.2 2406.2 3409.3 
73.5 92.10 110.15 1246.7 3127.7 4735.8 
66 86.17 102.44 1959.1 2303.9 4809.1 
62 86.09 98.52 1541.0 1930.9 3449.4 
62.5 81.32 82.03 1737.0 1819.8 2430.5 
67.5 89.89 98.47 2013.0 2793.0 3930.2 
66.5 86.20 97.88 1755.3 2211.4 4305.3 
68 93.36 103.80 2157.1 2880.8 4632.8 
69 83.91 99.97 1878.2 2254.8 3763.1 
66 83.81 93.65 1594.1 1891.1 3037.2 
70.5 84.21 94.19 2229.9 2410.6 3100.7 
71 86.39 98.36 1864.9 2179.3 3967.5 
66.5 91.54 100.26 1758.0 2686.2 4555.1 
67 84.38 96.93 1990.2 2267.3 4027.9 
68.8 94.05 102.40 2184.8 3032.7 4961.9 
70 88.37 98.80 2286.0 2657.5 4253.9 
72.5 89.70 94.46 2499.8 2853.4 3360.7 
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Peso Área Largo Ancho Anterior Posterior Derecho  Izquierdo 
28.15 130.36 13 10.2 4 3 4.5 4.6 
29.23 82.50 11.00 7.50 3.50 2.50 4.20 4.00 
30.27 261.1 19.2 13.6 2.5 2.6 7.2 6.8 
30.44 131.75 15.5 8.5 3.2 2.2 5 5 
30.92 170.0 17.0 10.0 4.0 3.0 5.2 5.0 
30.97 156.75 16.5 9.5 3.5 3.2 5.5 5.5 
32.19 182.7 14.5 12.6 3.3 2.5 4 4.1 
32.69 130.0 13.0 10.0 4.0 3.9 5.5 4.1 
32.83 189.0 14.0 13.5 3.5 2.3 4.5 4.5 
33.67 196 14 14 4.2 3.2 3.8 4 
34.85 222.00 15.00 14.80 4.10 2.50 6.00 5.20 
35.44 202.2 15.2 13.3 3.6 2.5 4.5 5.0 
35.58 77.00 11.00 7.00 4.00 3.00 4.50 5.00 
35.79 123.88 16.3 7.6 4.2 3.1 3.6 3.6 
35.84 150.0 15.0 10.0 3.5 3.0 3.5 3.5 
37.25 198 18 11 4.5 3 4.5 5 
37.64 199.5 15.0 13.3 4.6 3.3 5.0 5.4 
37.70 87.75 13.5 6.5 4 2.5 4.5 5 
37.73 155.0 15.5 10.0 4.0 2.5 4.0 4.5 
37.88 78.00 13.00 6.00 3.30 2.80 5.00 5.00 
38.08 136 16 8.5 3.5 2 4.2 4 
38.37 178.5 17 10.5 4 3.5 4.5 4.6 
38.55 144.0 16.0 9.0 3.5 3.0 4.0 3.5 
38.61 170.0 17.0 10.0 3.8 2.7 4.5 5.2 
38.71 60.50 11.00 5.50 4.00 3.00 6.50 6.50 
38.87 177 15 11.8 4.6 2.6 4 3.4 
39.15 116 14.5 8 3.4 3.4 3.3 3.2 
39.44 192.00 16.00 12.00 4.00 2.50 4.50 4.50 
39.45 156.75 16.50 9.50 3.50 3.50 5.20 5.50 
39.56 165.0 16.5 10.0 3.0 2.2 4.5 4.0 
39.64 186 15.5 12 3.5 2.5 5.8 5.8 
39.76 181.7 15.8 11.5 3.6 2.8 4 3.5 
40.08 105.0 14.0 7.5 3.5 2.7 3.4 3.3 
40.20 136.5 13.0 10.5 4.0 2.5 5.5 5.0 
40.21 174 14.5 12 4.1 2.1 4.3 3.5 
40.62 108.5 15.5 7 3.5 3 3 3 
40.69 238.08 19.20 12.40 3.50 2.60 5.40 5.60 
40.88 136.5 13.0 10.5 4.0 2.8 4.3 4.5 
40.89 149.50 13.00 11.50 5.00 3.50 4.00 3.70 
41.38 176.0 16.0 11.0 4.3 3.0 4.5 4.5 
41.47 202.2 15.2 13.3 4.3 2.6 3.0 3.3 
41.92 106.25 12.5 8.5 3.6 2.6 4.7 4.7 
41.95 126 12 10.5 4.5 3.5 4 4 
42.09 276.90 19.50 14.50 4.60 3.60 6.00 6.00  
 &9
Peso Area Largo Ancho Anterior Posterior Derecho  Izquierdo 
42.35 221 17 13 3.6 2.6 4.7 4.7 
42.60 275.75 15.5 16.5 4 3 6.5 7 
43.00 147 15 9.8 3.8 3 4.4 4 
43.06 178.25 15.5 11.5 4.5 3.1 3.8 4 
43.13 181.5 16.5 11 4 2.5 5 5 
44.32 106.25 12.50 8.50 5.50 4.00 4.50 4.50 
44.32 204 17 12 3.5 3.6 5.6 6.2 
44.42 253.75 20.3 12.5 4.1 2.6 5 5.6 
45.37 201.5 15.5 13 4.5 3.5 3 3 
46.16 264.6 18.2 14.3 4.5 2.0 5.6 5.5 
46.89 254.03 19.1 13.3 5.6 4.8 4.5 4.7 
47.44 293.7 17.8 16.5 3.9 2.9 4 4.6 
47.80 252 18 14 3.8 2 4.7 4.8 
48.28 204 17 12 4.5 2.5 6 5.5 
48.76 135 15 9 4.5 3 4.5 4.8 
51.34 130.0 14.5 9.0 4.5 2.0 5.8 5.3 
39.45 170.41 15.40 10.87 3.96 2.87 4.65 4.65 
0.28903 0.28903 0.2734 0.21547 0.468024 0.05387 -0.01274 0.04327841 
5.14066 54.5388 2.1312 2.51626 0.553632 0.53736 0.893 0.92341787 
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